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Zeynep, 3. eşini boşuyor
Eşinin çapkınlıklarına dayanamaz hale geldiği belirtilen Zeynep Özal, özel eşyaları­
nı toplayarak anesinin evine taşındı ve boşanma hazırlıklarına başladı
Aynur GÜRSOY-İSTANBUL
Zeynep-Adnan Güngör 1993'te evlendi. Semra Hanım, damadını çok seviyordu.
Evlilikleri hüsranla bitiyor
ZEYNEP Özal'tn inşaat mühendisi 
Sait Gönençle yaptığı ilk evliliği 7 
yıl sürdü. Ardından büyük bir aşk ya­
şayarak olaylı bir şekilde evlendiği 
Asım Ekren'den de yine olaylı şekil­
de boşandı. Bir bateristle evlenmesi­
ni önce onaylamayan, ancak kızları­
nı kıramadıkları için kabullenen 
Semra ve Turgut Özal, kendilerini i-
ki torun sahibi yapan Zeynep'in ay­
rılık kararını da olumlu karşıladı.
Adnan Güngör'le 1983 yılında ta­
nışıp bir süre arkadaşlık yapan Zey­
nep Özal, Asım Eknen'den boşan­
dıktan sonra bu arkadaşlığını yeni­
den geliştirdi ve 1992'de nişanlandı. 
Zeynep Özal ve Adnan Güngör 10 
Ocak 1993'te evlendiler.
BUTÎKÇl eşi Adnan Gün­
gör’le evliliklerinin çıkmaza gir­
diği ve eşinin çapkınlıklarına ta­
hammül edemez hale geldiği be­
lirtilen Zeynep Özal, özel eşyala­
rını toplayarak annesinin evine 
taşındı. Daha önce iki kez boşa­
nan Zeynep’in 10 Ocak 1993’te ya­
şamını birleştirdiği üçüncü eşi 
Adnan Güngör’den de boşanma 
hazırlığı yaptığı belirtildi.
8. Cumhurbaşkanı Turgut Ö- 
zal’ın ölümüyle yaşamı alt üst o- 
lan, ardından da “Civangate” 
skandalıyla adı gazete manşetle­
rinden inmeyen Semra Özal’ın 
son darbeyle sinirlerinin iyice 
yıprandığı öğrenildi.
Semra Özal’la içtikleri su ayrı 
gitmeyen ancak bir süredir dost­
luklarında kopukluklar yaşanan 
birçok eski “papatya” , geçtiğimiz 
günlerde Ankara’da toplanarak 
eski başkanlarına telgraf çekti. 
Telgrafta, “Her zaman yanınızda­
yız” diyerek Semra Özal’a bağlı­
lıklarını dile getiren eski dostlar, 
daha fazla ilgilenme sözü verdi. 
Türk Kadınını Güçlendirme Vak­
fı için yıllarca Semra özal baş­
kanlığında yurt çapında etkinlik­
lerde bulunan eski dostların, 7 
Kasım Pazartesi günü biraraya 
gelerek Semra Özal’a moral zi­
yaretinde bulunmayı ve onu yal­
nız bırakmamayı kararlaştırdığı 
ifade edildi.
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